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La expresión oral en los estudiantes de primaria serán analizados en sus dimensiones 
lingüísticas y no lingüísticas con el fin de medir su nivel de ambos aspectos. El diagnóstico 
situacional nos indica que existen factores del desarrollo infantil que exigen ser investigados 
para brindar una solución a dicho problema.   
 
La presente investigación está constituida por cinco capítulos, Problema de 
investigación, Marco teórico, Marco metodológico, Resultados, conclusiones y sugerencias, 
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La tesis “La expresión oral en los estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 36170 de Paucará, Huancavelica, 2015, tuvo como problema general ¿Cuál es 
el nivel de la expresión oral en los estudiantes del 2°grado de educación primaria de la I.E 
36170 N° del Distrito de Paucará de la región de Huancavelica, 2015? y como objetivo 
general: Determinar el nivel de la expresión oral en los estudiantes del segundo grado de 
educación primaria  de la institución educativa Nº36170 de Paucará de la región de 
Huancavelica, 2015. 
 La presente investigación se demuestra con el fin de observar las implicaciones que 
tiene la expresión oral en la formación de los menores es decir, la consecuencia que tiene el 
uso intencional de estrategias en el aula para el desarrollo de procesos de explicación de la 
educación, como elemento relevante de la comunicación en cuanto a la interacción verbal y 
su uso expresivo en el interior del aula y la agrupación  en general. 
 La investigación realizada fue de tipo sustantivo de nivel explicativo, de diseño no 
experimental, descriptivo simple, de corte transversal, y de enfoque cuantitativo. La 
población estuvo conformada por 109 alumnos y la muestra fue de tipo censal con 85 
alumnos de las secciones A, B, C Y D con un muestreo no probabilístico. El cuestionario de 
expresión oral tuvo un valor de Alfa de Cronbach de 0.875; mientras  que su validez fue 
verificada por el juicio de expertos de la UCV.  
Por otro lado, los resultados que se obtuvieron en la investigación fueron que el nivel 
de expresión oral de los estudiantes del segundo grado de primaria de la institución educativa 
N° 36170 de la región de Huancavelica es en proceso; el nivel de la capacidad “expresa con 
claridad sus ideas” está en proceso,  el nivel de la capacidad  “utiliza estratégicamente 
variados recursos expresivos” está en proceso; el nivel de la capacidad “Adecua sus textos 
orales a la situación comunicativa” está en proceso,  el nivel de la capacidad “Reflexiona 
sobre la forma, contenido y contexto de sus textos orales” está en proceso.  
En síntesis los estudiantes del segundo grado de primaria de la institución educativa 
N° 36170 de la región de Huancavelica presentan un nivel problemas de expresión oral,  







The thesis "speaking students in the second grade of School No. 36170 of Paucará, 
Huancavelica, 2015, had the general problem What is the level of the students speaking at 
the 2nd level of education EI primary No. 36170 Paucará District of the region of 
Huancavelica, 2015? and overall objective: Determine the level of oral expression in second 
grade students of primary school education Paucará Nº36170 of the region of Huancavelica, 
2015. 
 
This research is warranted in order to analyze the implications of speaking in teaching 
children ie the impact that the intended use of classroom strategies for the development of 
processes of interpretation of education as important component of communication in terms 
of verbal interaction and its significant use in the classroom and society in general. 
 
The research was substantive in nature - applied, non-experimental design, simple 
descriptive, cross-sectional and quantitative approach. The population consisted of 107 
students and census-type sample was 85 students in sections A, B, C with a non-probability 
sampling. Speaking questionnaire had a Cronbach's alpha value of 0.875; while its validity 
was verified by the expert judgment of the UCV. 
On the other hand, the results obtained in the research were that the level of oral expression 
of students in the second grade of school No. 36170 in the region of Huancavelica is in 
process; capacity level "clearly expresses his ideas" is in progress, the level of competence 
"used strategically varied expressive resources" it is in process; capacity level "adapts its 
oral texts to the communicative situation" is in progress, the level of capacity "Reflect on 
the form, content and context of oral texts" is in process. 
In summary students of the second grade of school No. 36170 in the region of Huancavelica 
have a level problems speaking, 
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